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»  Szombat, 1885. évi — april hó 11-kén,
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Dráma 5 felvonásban. írták : Seribe és Legouvé. Fordították: Csepreghy Lajos és Egressy Béni. (Rendező : Krecsányi.)
S Z  E M É L Y E K :
Jouvenot kisasszony, ) n „  . Keletiné.
Dapgeville kisasszony, ) ^ n y i  M.
>
Lecouvreur Adrienné, a „Comoedia Frangaise“ tagja K.-Hegyessy M 
$ Mauriee, saxoniai gróf — — — Hahnay Imre.
Bouillon berczeg — — — Németh József.
Herczegné, neje — — Krecsányiné.
v Choaseuil abbé — — — Boránd Gyula.
Athenais, D’ Aumont herczegné — — Siposné.
Michonnet, a „GomoedieFrangaise" színház rendezője Szabó Antal.
Marquisné — — — — Yáczy Vilma.
Bárónő _  — — — Serfőzy Etelka.
Udvari hölgyek, színészek, színésznők. Történik: Parisban, 1730. márcziusban.
Quinault ur, 
Poisson, színész 
Ügyelő —
Inas —
Szobaleány —
Foltényi V*
— Győré.
— Körmendy.
— Szabó Endre.
— Herczeg Jozefina.
— Keleti.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a j u t a l  m a z a n d  ó.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeletti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhley 40  krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár , egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.___________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A. t. ez. bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Á rkedvezm ény-jegyek délelőtt 11 '/* órától kezdve kaphatók.
Holnap, vasárnap, bérletfolyamban:
A peleskei nótárius.
Eredeti népszínmű 3 szakaszban.
Kezdete 7, vége 9*t2 órakor.
reczen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában 495
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